























———  次　　第  ———
１　名　　　称　　企業経営の持続性と事業承継～世代を超えた企業・地域の成長～
２　日　　　時　　平成22年11月12日㈮　14：00～17：00
３　会　　　場　　アトリウム長岡（新潟県長岡市弓町１－５－１）
４　次　　　第　⑴主催者挨拶
　　　　　　　　⑵基調報告①：「長岡地域企業の成長・発展に関する基礎課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～事業承継問題を中心に～」
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学専任講師・地域研究センター運営委員　　　井　本　　　亨
　　　　　　　　⑶基調報告②：「事業継承で私が心がけたこと」
　　　　　　　　　　　　　　　魚沼冷蔵株式会社取締役会長　　　　　　　　　　　小田島　美智子　氏
　　　　　　　　⑷パネルディスカッション 
　　　　　　　　　　　テーマ：「円滑な事業承継のための準備と課題」
　　　　　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　　　　　　　　魚沼冷蔵株式会社取締役会長　　　　　　　　　　　小田島　美智子　氏
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社品川鋳造代表取締役社長　　　　　　　　　品　川　十　英　氏
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社パートナーズプロジェクト代表取締役社長・税理士　　高　野　　　裕　氏
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社コマスマーケティング代表取締役・中小企業診断士　　今　井　進太郎　氏
　　　　　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学准教授・地域研究センター運営委員　　　　松　本　和　明
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学専任講師・地域研究センター運営委員　　　井　本　　　亨
５　主　　　催　　長岡大学地域研究センター
６　後　　　援　　長岡市、長岡商工会議所、㈶にいがた産業創造機構、長岡産業活性化協会NAZE
2010年11月12日開催
